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ORDRE DU JOUR 
 
I.  OUVERTURE *  
 a) Allocution d’ouverture du Président du Comité des 
Représentants permanents (COREP) 
 




II.  EXAMEN DES RAPPORTS SUR LES ACTIVITÉS DU COREP  
 
 
 Examen des rapports des sous-comités du COREP 
 
 
 i) Sous-comité consultatif sur les questions administratives, 
budgétaires et financières 
 
EX.CL/928(XXVIII)i 
 ii) Sous-comité sur les programmes et conférences  
 
EX.CL/928(XXVIII)ii 
 iii) Sous-comité sur la réforme des structures  
 
EX.CL/928(XXVIII)iii 
 iv) Sous-comité sur les questions de vérification  
 
EX.CL/928(XXVIII)iv 
 v) Sous-comité sur la coopération multilatérale  
 
EX.CL/928(XXVIII)v 
 vi) Sous-comité sur les réfugiés, les rapatriés et les 
personnes déplacées en Afrique  
 
EX.CL/928(XXVIII)vi 
 vii) Sous-comité sur les contributions EX.CL/928(XXVIII)vii 




 ix) Sous-comité sur le NEPAD EX.CL/928(XXVIII)ix 
 x) Sous-comité sur les politiques du fonds spécial 
d’assistance d’urgence pour la lutte contre la sécheresse 
et la famine en Afrique 
 
EX.CL/928(XXVIII)x 
 xi) Sous-comité sur les Accords de siège et les Accords 




                                                 
*







III.  EXAMEN DES RAPPORTS DES AUTRES ORGANES DE 
L’UNION AFRICAINE. 
 
a) LA COMMISSION  
 
 
 (i) Rapport de la Commission sur la mise en œuvre des 
décisions antérieures du Conseil exécutif et de la 
Conférence de l’Union africaine  
 
EX.CL/929(XXVIII) 




 (iii) Rapport annuel de la Présidente de la Commission 




 (iv) Information sur l’état des fonds additionnels mobilisés 
auprès des partenaires pour le budget 2016 en 
application de la Décision 
Assembly/AU/Dec.577(XXV), Johannesbourg 
(Afrique du Sud) 
 
EX.CL/946(XXVIII) 
 (v) Rapport intérimaire de la Commission sur la mise en 
œuvre des décisions antérieures de la Conférence de 




 b) LES COMITÉS TECHNIQUES SPÉCIALISÉS (CTS) 
 
(i) Rapport de la première session ordinaire du CTS sur 
la communication et les technologies de l’information 






 (ii) Rapport de la première session ordinaire du CTS sur 
l’agriculture, le développement rural, l’eau et 




 (iii) Rapport du CTS sur l’éducation, la science et la 





 (iv) Rapport de la deuxième session ordinaire du CTS sur 
la justice et les affaires juridiques du 2 au 14 










 (v) Rapport de la première session ordinaire du CTS sur 
la migration, les réfugiés et les personnes déplacées, 





 (vi) Rapport de la réunion extraordinaire du Comité  technique 
spécialisé sur la défense, la sécurité et la sûreté du 13 
au 15 janvier 2016 à Addis-Abeba (Éthiopie) 
 
EX.CL/944(XXVIII) 
 c) LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE 
L’HOMME ET DES PEUPLES 
 
 
 Rapport d’activité de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples (CADHP) 
 
EX.CL/938(XXVIII) 




Rapport d’activité de la Cour africaine des droits de 





 e) LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL 
 







 f) LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE SUR LE 
DROIT INTERNATIONAL (CUADI) 
 








 g) LE COMITÉ AFRICAIN D’EXPERTS SUR LES DROITS 
ET LE BIEN ETRE DE L’ENFANT 
 
Rapport du Comité africain d’experts sur les droits et le 







 h) LE CONSEIL CONSULTATIF DE L’UNION AFRICAINE 
SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  
 
Rapport du Conseil consultatif de l’Union africaine sur la 













IV.  POINTS PROPOSÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES 
 
EX.CL/945(XXVIII) 
V.  EXAMEN DU PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA VINGT-
HUITIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL EXÉCUTIF ET 
DE LA VINGT-SIXIEME SESSION ORDINAIRE DE LA 
CONFÉRENCE DE L’UNION AFRICAINE 
 
 
VI.  EXAMEN DES PROJETS DE DÉCISIONS ET DE 
DÉCLARATIONS DE LA VINGT-HUITIEME SESSION 
ORDINAIRE DU CONSEIL EXECUTF ET DE LA VINGT-




VII.  ADOPTION DU RAPPORT DU COREP 
 
 
VIII.  QUESTIONS DIVERSES 
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